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ABSTRAK 
 
 
Prediksi minat konsumen sangat penting bagi suatu perusahaan retail, 
dimana dengan adanya prediksi minat konsumen perusahaan retail dapat 
mengambil suatu keputusan atau strategi yang benar dan tepat bagi konsumennya. 
Teknologi data mining dan metode interpolasi hadir sebagai solusi. 
Aplikasi data mining ini memanfaatkan data masukan berupa data produk 
dan data penjualan. Dari data tersebut, akan diolah dengan metode interpolasi dan 
untuk menganalisis data juga menggunakan teknik interpolasi. Setelah melewati 
proses tersebut, maka akan didapatkan pola-pola dalam pengambilan keputusan. 
Aplikasi data mining dengan metode interpolasi untuk memprediksi minat 
konsumen fashion inputnya adalah data penjualannya, dan produk yang telah 
dibeli oleh customer. Sedangkan outputnya adalah prediksi minat konsumen 
fashion yaitu jenis produk mana yang banyak paling banyak diminati oleh 
customer . 
Dan dari hasil uji coba didapatkan hasil bahwa proses pengcleaningan data 
telah berhasil dilakukan. Cleaning data dari tabel beli master kemudian disimpan 
ke tabel temporary. Kemudian dari data yang ada pada tabel temporary tersebut 
dilakukanlah proses metode interpolasi. Pada akhirnya akan didapatkan hasil 
penjualan jenis produk yang paling banyak diminati customer dalam setahun.    
 
 
 
Kata kunci : Data Mining, Interpolasi, Prediksi Minat, Konsumen Fashion, 
Customer, Data Cleaning. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang. 
 Marcy et Amie merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang 
retail. Marcy et Amie menjual boneka khas dari  brand marcy et amie ini sendiri 
yang dinamakan boneka Amie. Marcy et Amie tidak hanya menjual boneka saja 
melainkan menjual pula aksesoris boneka, dan pakaian boneka, serta pernak-
pernik lainnya seperti layaknya manusia. Marcy et Amie pertama kali dirintis 
pada tahun 2007, di Supermall Pakuwon Indah. Yang kemudian dibuka lagi 
cabangnya di Galaxy Mall. Marcy et Amie memiliki konsep tersendiri dalam 
penjualan produk mereka, yaitu menjual boneka sekaligus memberikan edukasi 
pada anak-anak dalam merawat bonekanya. Karena setiap orang yang membeli 
boneka ini seolah-olah seperti mengadopsi, dan dapat sertifikat adopsi bukti telah 
memiliki boneka Amie. 
 Dunia bisnis retail yang penuh persaingan membuat para pelakunya harus 
selalu memikirkan strategi-strategi terobosan yang dapat menjamin kelangsungan 
bisnis retail mereka. Salah satu aset utama yang dimiliki oleh perusahaan retail 
adalah data bisnis customer dalam jumlah yang luar biasa banyak. Ini melahirkan 
kebutuhan akan adanya teknologi yang dapat memanfaatkannya untuk 
membangkitkan pengetahuan-pengetahuan baru, yang dapat membantu dalam 
pengaturan strategi bisnis retail ini. Prediksi minat konsumen sangat penting bagi 
suatu perusahaan retail, dimana dengan adanya prediksi minat konsumen 
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perusahaan retail dapat mengambil suatu keputusan atau strategi yang benar dan 
tepat bagi konsumennya. Teknologi data mining hadir sebagai solusi. 
 Aplikasi data mining ini memanfaatkan data masukan berupa data produk 
dan data penjualan. Dari data tersebut, akan diolah dengan metode interpolasi dan 
untuk menganalisis data juga menggunakan teknik interpolasi. Setelah melewati 
proses tersebut, maka akan didapatkan pola-pola dalam pengambilan keputusan. 
Aplikasi data mining dengan metode interpolasi untuk memprediksi minat 
konsumen fashion inputnya adalah data penjualannya, dan produk yang telah 
dibeli oleh customer. Sedangkan outputnya adalah prediksi minat konsumen 
fashion yaitu seberapa banyak customer yang tertarik pada suatu produk. 
1.2 Rumusan Masalah. 
 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 
permasalahannya yaitu : 
a.  Bagaimana membangun aplikasi yang membantu memprediksi minat 
konsumen fashion yaitu seberapa besar minat konsumen fashion pada 
jenis produk yang ditawarkan Marcy et Amie dengan menggunakan 
teknik data mining dan metode interpolasi? 
1.3  Batasan Masalah. 
  Permasalahan yang akan diteliti ini dibatasi pada beberapa hal yaitu: 
a. Teknik interpolasi dipakai untuk analisis data 
b. Aplikasi menggunakan sistem berbasis pemrograman Delphi 7 dan 
menggunakan database engine Microsoft Access 2007.  
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1.4 Tujuan. 
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis menyimpulkan tujuan dari 
pembuatan aplikasi ini, yaitu : 
a.  Membuat aplikasi dengan menerapkan data mining untuk memprediksi 
minat konsumen fashion. 
b. Membuat pengorganisasian data yang lebih terstruktur mengenai data 
produk dan data penjualannya. 
1.5 Manfaat. 
 Adapun keuntungan yang dapat diperoleh dari pembuatan aplikasi pada 
toko Marcy et Amie ini adalah : 
a. Aplikasi tersebut dapat menjadi media evaluasi kerja, agar owner 
dan karyawan dapat mempelajari produk apa yang paling laku 
terjual. 
b. Aplikasi ini juga dapat membantu owner mengidentifikasi produk-
produk apa saja yang terbaik untuk setiap kelompok konsumen, 
sehingga bisa menyusun faktor-faktor apa saja yang dapat menarik 
konsumen baru untuk bergabung, atau membeli. 
1.6 Metodologi Penelitian. 
 Penerapan data mining untuk memprediksi minat konsumen fashion pada 
toko Marcy et Amie ini menggunakan metode interpolasi. Namun dalam 
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pembuatan aplikasi ini tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang ada. 
Dan untuk pemecahan permasalahan tersebut, berikut langkah-langkahnya : 
a. Tinjuan Pustaka :  
Pengumpulan referensi dari internet dan buku-buku serta informasi dari  
sumber lainya  untuk memilih dan menentukan jenis teknologi dan 
metode yang baik untuk diterapkan. 
b. Survei Lapangan : 
Survei lapangan ini bertujuan untuk penyimpulan dengan kegiatan : 
1. Melakukan survei seperti melakukan kunjungan ke toko Marcy 
et Amie mencatat dan mengetahui bentuk bisnis proses yang 
digunakan. 
2. Melakukan wawancara dengan owner ( pemilik bisnis retail 
marcy et amie ) untuk mengetahui keinginan pemilik serta 
harapan yang diinginkan oleh para customer ketika membeli 
atau suka membeli produk apa saja 
3. Pengcopyan data member customer. 
c. Pemilihan Metode : 
 Penulis disini memilih metode interpolasi dalam pemecahan masalah 
penerapan data minning untuk memprediksi minat konsumen 
fashion. Metode interpolasi sendiri dapat membantu dalam 
memperbaiki tingkat kerapatan suatu data. Dalam arti yang lebih 
luas, interpolasi merupakan upaya mendefinisikan suatu fungsi 
dekatan suatu fungsi analitik yang tidak diketahui atau pengganti 
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fungsi rumit yang tak mungkin diperoleh persamaan analitiknya. 
Apabila y = f(x) adalah suatu fungsi dengan nilai-nilai. Hubungan y0 
atau F(x) terhadap x0 dalam Interpolasi dan jika ф(x) adalah fungsi 
sederhana sembarang sedemikian rupa sehingga untuk variabel X0 
,X1..... Xn memberikan nilai yang sama dengan f(x), maka bila f(x) 
digantikan oleh ф(x) pada interval yang diketahui, hal ini disebut 
proses interpolasi dan fungsi ф(x) adalah rumusan interpolasi bagi 
fungsi. Dengan metode interpolasi ini, sebuah data customer pada 
toko marcy et amie  yang pengorganisasian data kurang baik, dapat 
kita perbaiki menjadi otomatisasi dan pengamatan data tersebut 
menjadi lebih baik, sehingga data menjadi lebih akurat dalam 
memprediksi minat konsumen fashion.  
d. Perancangan : 
 Dalam tahapan pembuatan aplikasi ini, penulis merancang aplikasi 
ini terlebih dahulu menggunakan DFD ( Data Flow Diagram ), ERD 
( Entity Relational Diagram ), CDM ( Conceptual Data Model ), dan 
PDM (Physical Data Model ), serta menggunakan RDBMS MySQL.  
e. Developing :  
Penerapan hasil perancangan sistem yang dibuat dengan bahasa 
pemrograman desktop yaitu Delphi 7, serta dukungan  MySQL 
sebagai RDBMS nya. Pemilihan kedua teknologi ini berdasarkan 
dengan kebutuhan aplikasi yang ada serta peningkatan teknologi dari 
pemrograman. 
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f. Testing : 
Mengevaluasi hasil-hasil yang telah dikerjakan, system informasi 
yang telah dibuat ini akan diuji coba penggunaannya dan juga akan 
dievaluasi untuk kelayakan system tersebut untuk digunakan, seperti 
error handling nya. 
g. Dokumentasi : 
 Tahap ini merupakan tahap terakhir pada proyek pengembangan 
tugas akhir ini. Dokumentasi  ini disusun sebagai laporan dari 
seluruh proses pengerjaan tugas akhir, sehingga memudahkan 
pembaca untuk mengetahui alur dari aplikasi ini atau sebagai 
panduan untuk pembaca.   
1.7  Sistematika Penulisan. 
 Dalam laporan tugas akhir ini, pembahasan disajikan dalam enam bab 
dengan sistematika pembahasan sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan, dan  manfaat, serta sistematika 
penulisan pembuatan tugas akhir ini.  
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah 
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yang berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam 
pembuatan tugas akhir ini. 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini dijelaskan tentang tata cara metode perancangan 
sistem yang digunakan untuk mengolah sumber data yang 
dibutuhkan sistem, antara lain : Flowchart, DFD ( Data Flow 
Diagram ), ERD ( Entity Relational  Diagram), CDM( Conceptual 
Data Model ), PDM ( Physical Data  Model). 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM  
Pada bab ini dijelaskan tentang implementasi dari program yang 
telah dibuat meliputi lingkungan implementasi, implementasi 
proses, dan implementasi interface.  
  BAB V UJI COBA DAN EVALUASI  
Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan 
evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat. 
BAB VI PENUTUP 
   Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis untuk 
  pengembangan lebih lanjut dari sistem tersebut.   
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